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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Hubungan antara 
pemahaman sejarah kebangsaan dan sikap cinta tanah air siswa kelas XI IPS SMA 
Negeri 1 Sukoharjo. 2) Hubungan antara pemanfaatan sumber belajar sejarah dan 
sikap cinta tanah air siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sukoharjo. 3) Hubungan 
antara pemahaman sejarah kebangsaan dan pemanfaatan sumber belajar sejarah 
secara bersama-sama terhadap sikap cinta tanah air siswa kelas XI IPS SMA 
Negeri 1 Sukoharjo. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan desain 
penelitian korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
XI IPS SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 125 
siswa. Sampel diambil sebanyak 95 siswa dengan teknik simple random sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan tes. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, R2, dan sumbangan 
relatif dan efektif. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 1) ada hubungan yang 
positif antara pemahaman sejarah kebangsaan dan sikap cinta tanah air pada siswa 
kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sukoharjo. Hal ini berdasarkan hasil analisis regresi 
linear berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel yaitu 2,092 > 1,665 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,039 dengan sumbangan relatif sebesar 5,62% dan 
sumbangan efektif sebesar 2,9%. 2) ada hubungan yang positif antara 
pemanfaatan sumber belajar sejarah dan sikap cinta tanah air pada siswa kelas XI 
IPS SMA Negeri 1 Sukoharjo. Hal ini berdasarkan hasil analisis regresi linear 
berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel yaitu 9,545 > 1,665 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 94,38% dan 
sumbangan efektif sebesar 48,7%. 3) ada hubungan yang positif antara 
pemahaman sejarah kebangsaan dan pemanfaatan sumber belajar sejarah secara 
bersama-sama terhadap sikap cinta tanah air pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 
1 Sukoharjo. Hal ini berdasarkan hasil uji anova pada uji keberartian regresi linear 
berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 48,960 > 2,70 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,516 
menunjukkan bahwa hubungan yang diberikan oleh variabel pemahaman sejarah 
kebangsaan dan pemanfaatan sumber belajar sejarah secara bersama-sama 
terhadap sikap cinta tanah air pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sukoharjo 
adalah sebesar 51,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.       
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